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Sumari
— Tot esmolunt leu cinc* pci
defensar Li llibertat d'expressió
Alguna cosa es mou en
el fons de la professió
periodística. Creix la
consciència que cal
defensar amb més força
la llibertat
d'informació. Diverses
iniciatives han coincidit
els últims mesos en
aquest front de lluita.
PORTADA: TONI BATLLORI.
LA WEB
DE
CAPÇAJLERA
http://www.
palahi.es/
periodistes
Una línia oberta
amb el lector a
través de la qual
podeu:
- Aportar idees,
crítiques,
suggeriments i
proposicions sobre
els continguts i
l'aspecte de la
revista.
- Consultar l'edició
electrònica dels
números de
Capçalera, a partir
del 70.
- Adreçar cartes al
director.
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